




Facultade Paulistana de Cidncias e Letras
Na situacao atual do Brasil, alguns escritores comegam a conceber a
lingua nao mais como um instrumento para representar uma realidade
objetiva, cujo contedido se pretende apresentar e criar, nao mais como um
elo transparente entre a subjetividade e a objetividade; a linguagem lite-
raria comea a aparecer, ela tamb6n, como objeto portador de realidade
pr6pria. A revolucho artistica, portanto, nao se limita apenas a mudanca
de ponto de vista em relacao a sociedade, ao individuo, a natureza e as
situa96es dramiticas da vida, mas tamb6m e necessariamente em relacaoa realidade que se cria com a expressao literaria. Podemos mencionar,
nessa linha de ficcionistas renovadores brasileiros, Guimaries Rosa, Mu-
rilo Rubiao, Clarice Lispector e outros mais.
A valorizacao literaria do texto, como tendencia universal, coincide
com uma propensao natural da psicologia brasileira, o esteticismo. Pode-
mos desenvolver tres argumentos para alcangar o significado do esteti-
cismo brasileiro:
1) a nossa literatura teve inicio com o trabalho dos oradores, os
homens do pilpito, que se exprimiam verbalmente pelos <serm6es> e pe-
las <oracoes>. Na ausincia de imprensa e de pessoas letradas, procura-
vam persuadir, instruir, emocionar e deleitar pelo verbo que se dava em
espeticulo. Dai o desenvolvimento da orat6ria pontilhada de sensaciona-
lismo e de poder dramitico, que acabou-se infiltrando na palavra escrita
e, por fim, na Literatura. A enfase catequetica perdeu a sua funcionali-
dade com o tempo, mas permaneceu o residuo est6tico do acento emocio-
nal por interm6dio da expressio verbal;
2) a tradicao barroca (cultista e conceptista) integrou-se como trago
definitivo na psicologia coletiva brasileira, fazendo da forma irregular e
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do irrestrito formal um dos modelos da manifestagao artistica. E que o
baixo teor racional e pragmatico da sociedade, sempre em atraso comrn a
revolucao industrial e tecnol6gica do mundo, acolhe comrn simpatia a ex
pansao formal incontida, nao submetida aos canones cl6ssicas de acaba-
mento da obra. Alm do mais, a inconsciente indisciplina corresponde a
um modo translato de fugir ao excessivo controle social exercido sobre
os estratos inferiores da sociedade;
3) as classes abastadas do pais sempre desfrutaram de larga margem
de 6cio. Sendo as Pnicas letradas, fizeram do lazer um convite ao arte-
sanato caprichoso e demoradamente elaborado. Cremos ser este um dos
aspectos que mais explicam a enorme potencialidade novelesca de nossa
criago. A complexidade tem tica, estrutural, sintitica e vocabular ajusta-
se maravilhosamente a indole brasileira. Dai o 6xito extraordinirio da
obra de Guimaries Rosa, um marco indiscutivel na ficaio brasileira de
ap6s-guerra. Desde a publicacao de seu primeiro livro, um conjunto de
contos (Sagarana, 1946), at6 a edi9ao do ultimo, em vida (Tutambia,
1967), tornou-se um ponto de referencia de nossa literatura, alvo de uma
das mais copiosas bibliografias criticas do pais e destinatArio da censura
azeda de alguns ficcionistas que nao compreenderam o seu papel de liame
entre as tendencias universais e a modula9ao nacional daquelas ten-
dencias.
Comrn efeito, tendo o progresso e a difusao dos novos meios de comu-
nicacao levado a prosa de ficq&o a um mergulho na potencialidade exclu-
siva do campo literirio, no que isso implica uma valorizacao estetica da
linguagem, tal caracteristica contemporinea veio encontrar no Brasil urn
territ6rio favoravel, considerada a nossa tradicao.
Ja se temrn falado no <<espirito barroco>>do brasileiro, na sua psicologia
de gestos inesperados e pouco afeito a uma programacao rigida. A misica
popular e as atividades esportivas, pontilhadas de variac5es improvisadas,
atestam esse cariter de ondulante variedade da psiqu6 nacional. Soma-se
a isso o cunho ornamental de nossos trabalhos artisticos e mesmo o gosto
monumental do artesanato popular.
Alguns autores insistem no esteticismo como especial modo de ser do
homem brasileiro, do homem que contempla o mundo como um palco e
a vida como um espeticulo. Trata-se, assim, de nao deixar despercebido
qualquer ato de nobreza ou qualquer gesto indigno, qualquer merito,
acao ou intencao louvavel. Atos de solidariedade ou de vilania tendem
a se tornar ptblicos e not6rios. Assim, o brasileiro comum prefere a exte-
riorizagio dos sentimentos e admira pouco as qualidades humanas menos
explicitas. O extremo bloqueio social, para assegurar a dominacao de um
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grupo bastante minoritirio da populacao, gera o sentimento de que qual-
quer concessho da classe dirigente vem a ser uma didiva, cuja atribuicao
deva ser exemplar, divulgada a todos os ventos.
No terreno da Literatura, 6 preciso notar a grande influencia dos ora-
dores sacros, especialmente o Pe. Antonio Vieira, de estilo barroco e re-
buscado, que ira encontrar, no s6culo xx, um fiel continuador em Rui
Barbosa, tribuno de grande orquestraco verbal e simbolo, na primeira
Reptiblica brasileira, da pr6pia inteligencia. Foi a mais completa repre-
.sentagio da classe m6dia pequeno-burguesa que, em determinada fase da
evolu9ao do Brasil, procura emergir em meio ao dominio da aristocracia
rural. No periodo posterior a Segunda Grande Guerra, sao conhecidos a
enorme fortuna politica de Carlos Lacerda, tribuno capaz de gerar crises
nacionais simplesmente agitando bolhas de sabao, assim como a fulmi-
nante carreira de Janio Quadros, apoiada na ret6rica do vazio. Todos
sho exemplos do ambiente propicio para a expressao de largo efeito psi-
codinimico, aristocratica, entusiistica e verbosa.
O estilo frondoso e enfitico faz parte da tradig&o escrita brasileira
(a que corresponde, dialeticamente, outra tradigio de estilo atico, con-
ciso): Euclides da Cunha, Coelho Neto, Raul Pomp6ia, Jos6 de Alencar,
Castro Alves e, a seu modo, Monteiro Lobato e Oswald de Andrade cons-
tituem exemplos dignos de ser considerados. Cabe aqui uma referencia
especial a Cidade Calabouco (1973) de Rui Mourao, novela experimental
em que, tomando como referente o <pais do carnaval>>, cria uma atmos-
fera macabra e critica, de juncao de forgas conscientes e inconscientes,
instaurando um barroco espeticulo do <<pais do carnaval>>, isto 6, o viver
como realizago teatral (note-se que O Pais do Carnaval 6 o titulo do
livro de estr6ia de Jorge Amado, publicado em 1931).
Nota-se, entre n6s, a tendencia de dar acento literario aos trabalhos
cientificos, principalmente aos de Hist6ria (Hist6ria encomiastica), So-
ciologia e Antropologia. Observem-se estas obras importantes da cultura
brasileira: Um Estadista do Impirio de Joaquim Nabuco; Os Sertoes de
Euclides da Cunha; Populagoes Meridionais do Brasil de Oliveira Viana;
Casa Grande & Senzala de Gilberto Freire; Raizes do Brasil de S6rgio
Buarque de Holanda. No dizer do critico e socidlogo Ant8nio Candido,
a literatura tem sido no Brasil <<mais do que a Filosofia e as Ciencias
Humanas, o fenimeno central da vida do espirito>> (Literatura e Socie-
dade, Sao Paulo, 1966, p. 152). Dai as obras acima relacionadas serem
frequentemente objeto de apreciacao literaria, ao lado de constituirem
interpretacao de diferentes periodos da sociedade brasileira.
O esteticismo, portanto, como inclinaiio natural do brasileiro, facul-
tou o apuro literario das modernas produc6es na ficqio e estimulou bas-
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tante o experimentalismo, vitima comumente; do excessivo entusiasmo,
da descontinuidade dos projetos e da improvisacao. Fia-se demiais na
espontaneidade do genio. No geral, as obras de carater experimental sao
bem recebidas pela critica literiria. Domina alguns espiritos o pressuposto
de que sao boas e originais.
Restaria mais uma linha de consideraao: o esteticismo, assim comio
o formalismo, poderiam constituir uma derivaoi da organizacao buro-
crtica da sociedade instituida em Estado eartorial. Com efeito, o forma-
lismo pode indicar a estrutura de poder que esta pordetris das aparen-
cias mais not6rias do rito contunitlrio.
Ancestralmente organizada para servir a uina cairnada estreita da po-
pulacao, a sociedade constituida torna o poder herm6tico, escondido por
detras de regrinhas casuisticas, de tal modo que a irnensa maioria se v&
despojada das condi96es elementares de atraves ar o labirinto e de enten-
der o sistema de dominacao, no qual o comando se ithe afigura sempre
fugidio. A burocracia 6 uma das faces que o formalismo assume para
ocultar a posse do poder real. Escudo labirintico.
A aparente beleza de nossas formas, deste modo, constituiria uma
t6cnica de ofuscar a possibilidade critica dos espoliados. A capacidade
critica se perde no esplendor dos ornamnentos, entretern-se corn o falso
brilho, nao podendo descer, via de regra, ao cerne da distribuicao clara
e equinime das tarefas sociais.
2 curioso notar como o c6digo civil brasileiro, de f rreo perfil priva-
tistico e senhorial, teve sua tramitagio estacionada no Congresso durante
mais de uma decada por discussoes de natureza gramatical. Deslocou-se
para a purificacao do idioma, normativamente compreendido quanto ao
16xico e a sintaxe, o debate concernente as regras de convivencia civil.
O lado formalista do nosso Direito tornou verdade apoditica a velha
sentenga que diz ser melhor um mau acordo que uma boa demanda.
E que a parte adjetiva do Direito, as regras de procedimento para se
chegar a verdade, devoraram a parte substantiva. E, nas suas consequin-
cias priticas e sociais, dada a manipulacao do aparelho judiciario e pro-
cessualista, ji se cunhou a sintese de nossa, legislagio assim: c6digo civil
para os ricos, c6digo penal para os pobres (o dualismo entre ricos e po-
bres tem-se agravado atraves dos tempos, conforme comentaremos).
Deste modo, regidos por c6digos de fino travejamento formal, temos
sido dotados de uma legislac o injusta, mas bem acabada. Inapreensivel
do ponto de vista adjetivo.
A ascensao de nova burocracia depois de 1964 e de um segmento da
burguesia mais expansionista e concentracionario, orientados pelo princi-
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pio pragmtico advindo da cultura protestante e anglo-sax6nica -fruto
da influencia norte-americana em nosso destino nacional-, veio balangar
a velha tradi9ao das boas leis brasileiras, em que repousava o poder aris-
tocritico e fundiario da sociedade rural. A pletora de novos mandamen-
tos, rusticamente elaborados, mas eficazes para acelerar o sistema de
poupanca da economia e o crescimento. industrial, emergiu como uma
orgia de brbaros. Mas, bem no fundo, permaneceu a mesma estrutura
de classe e de poder, aperfeicoada por uma violenta concentracao de
renda e um distanciamento maior entre pobres e ricos. O furor legisfe-
rante tornou reservado somente para iniciados o caminho da pratica mila-
greira do desenvolvimento.
Da-se, entio, o renascimento do barroco, o ornamentalismo exagerado,
a excitaiao social mediante festivais de misica popular, carnaval turis-
tico e disputas futebolisticas a nivel nacional. A loteria esportiva criou a
fantasia da ascensao social pelo acionamento das forgas energ6ticas do
acaso. Oficializou-se a exuberancia do povo brasileiro, seu lado ufanista
e triunfal. A <<parte floral da genialidade , como diria Mirio de Andrade.
Mais uma vez, as formas de vibraaio e desequilibrio convivem, em nossa
Hist6ria, corn periodos de fechamento da sociedade.
Herbert Read identificou, certa vez, todo periodo classico corn o espi-
rito repressivo. A seu ver, Classicismo 6 sininimo de opressio. Somente
os periodos barrocos ou romAnticos sao capazes de desbloquear a mente
prisioneira do encarceiramento social. Mas, na verdade, nao ha corres-
pondencia exata entre liberdades piblicas e aceitagio de formas barrocas.
No Brasil, por exemplo, o periodo barroco foi assinalado pelo auli-
cismo dos intelectuais, pela bajulaglo destemperada em que o poder auto-
critico se estrelava. Ja o periodo classico, dos Arcades mineiros, motivou
a literatura de resistincia, de que as Cartas Chilenas sao exemplo not6rio.
Quanto a funcionalidade do ornamento, Machado de Assis teve a per-
cepcao exata de seus efeitos na sociedade imperial brasileira. Usou de
toda a sua capacidade satirica para desnudar a monumentalidade ret6rica,
pondo a nu as mesquinharias subjacentes. Raymundo Faoro, na aguda
investigaiao sociol6gica da conduta literaria do grande romanticista, pos
em destaque, em capitulo intitulado <<Ideologia e retorica>>, o descom-
passo entre o caloroso debate doutrinario e intelectual que ocupava a elite
dominante do periodo imperial, e a vulgaridade dos objetivos alvejados
por aquela sociedade que se refinava em cita96es francesas e inglesas.
«Era o idealismo que ocupava o lugar da ideologia. Este 6 o quadro do
idealismo do Segundo Reinado, com suas ficoes sociais e psicol6gicas.
Muito amor verbal aos principios, louvores is cousas abstratas, que, tra-
duzidas na realidade do dia, revelam-se incapazes de agco. A pritica,
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desamparada de normas que com elas se ajustem, desagrega-se na intriga,
nas nomea96es e demissoes, nos fornecimentos e eleicoes. Idealismo de
colegial, que se compraz no jogo das ideias, jogo gratuito e frivolo>> (Ray-
mundo Faoro, Machado de Assis: a pirdmide e o trapezio, 2. ed., Sao
Paulo: Comp. Ed. Nacional, 1976, p. 169).
Machado, numa 6poca triunfal do estilo frondoso, revelava-se ciustico
para o palavr6rio oco. Entre as suas muitas personagens que manifestam
paixao pela ret6rica e pelos recursos bomb"sticos, Jos6 Dias, de Dom Cas-
murro, ficou como uma das mais expressivas. O ponto convergente de sua
expressao enf tica residia no abuso dos superlativos, <<um modo de dar
feigio monumental a id6ias (Dom Casmurro, cap. IV). Como a outras
personagens da mesma indole, Machado de Assis enderega-lhe um comen-
tario arrasador: <<as cortesias que fizesse vinham antes do calculo que da
indole> (Dom Casmurro, cap. V).
Raymundo Faoro, depois de demnonstrar ser a ret6rica um recurso Ii-
dico de uma elite descompromissada corn as bases, um debate de id6ias
travado nas nuvens, sintetiza comrn felicidade: <Inevitivel, no quadro sem
autenticidade das ideias e programas, a ret6rica em lugar do estudo das
realidades, a teoria em lugar do conhecimento emnpirico, os chavies par-
lamentares em lugar do pensamento, da reflexao (R. Faoro, ob. cit.,
p. 166). No caso, um esteticismo falseador do real, uma capa de enganos,
uma ostentacao da aparencia para ocultar umra essencia degradada.
O critico e professor baiano David Salles trilhou um caminho paralelo
no livro O Ficcionista Xavier Marques: um estudo da <transiado orna-
mental (Rio: Civ. Bras., 1977), ao situar o romancista analisado no con-
texto hist6rico nacional: <<Ora, a vigencia cultural do periodo em estudo
concebia evolutivamente a Literatura como um aditivo ornamental, a con-
ferir o polimento e transparencia civilizada a cultura e a sociedade (...).
Assim sendo, a Literatura, ela pr6pria, evoluiu na diregio da erudigao
superestrutural e do formalismo purista e mirnm6tico de padries erigidos
como civilizados>> (David Salles, ob. cit., p. 42).
David Salles assinala inteligentemente que paradoxalmente, em seu
europefsmo superficial, de imitacao, para o elogio de torna-viagern, o pro-
jeto ornamental era provinciano em suas consequencias> (David Salles,
ob. cit., p. 43). O critico analisa o valor meramente decorativo dos pro-
cedimentos ret6ricos de Xavier Marques.
Finalmente, uma observacao a mais. Ao considerarmos a cultura bra-
sileira, devemos ter em mente a profunda concentracao de renda e da
propriedade no pais, que gera consequencias fundamentais para a singu-
laridade nacional. E que a tendencia de se conservar uma sociedade estra-
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tificada a dois degraus constitui dois sistemas aut6nomos de circulacao do
saber: o erudito e o popular. Embora pareca esquemtica a divisao, e se
possa considerar uma instancia intermediaria (reservada, no s6c. xx, ao
que se chamaria grosso modo a classe media urbana), 6 possivel sustentar
a dualidade, comrn pequeno risco de dispersao.
A sociedade baseada no poder das oligarquias ira projetar-se sutil-
mente na sociedade contemporinea de consumo de massa. A organizacao
dual tende a tipificar-se como norma hist6rica e mecanismo promotor da
capitalizacao desejada pela organizacao capitalista. Em outras palavras,
o amadurecimento do capitalismo, ora ingressando no estadio financeiro
como suporte da intensificacao industrial, nao implica uma rejeigho da
heranga oligarquica. Antes projecao do velho e tradicional escalonamento
social no quadro novo, consolidando-o e tornando-o mais adequado a for-
macao de capital para o aceleramento da producao capitalista. Estamos
na era dos oligopolios.
A sociedade de atividade agricola, perifdrica e complementar do siste-
ma capitalista central, passou do feitio escravocrata ao de mercado de
trabalho, sem alterar o distanciamento entre os portadores de capital e os
de forca de trabalho.
A ascensio da classe m6dia ao poder, celebrada por muitos autores
como efetivada no movimento de 30, nao alterou, na verdade, a titulari-
dade do poder. A novidade mais evidente foi a circulacao mais rapida
dos detentores eventuais da chefia, ap6s a ditadura Vargas. De um ponto
de vista externo, de puro registro de resultado, fica evidente um grau de
instabilidade na designacao dos donos ostensivos do poder: quedas brus-
cas, concessoes, suicidio, rendncia, nomes contestados, golpes, contra-
golpes, tutela castrense, etc.
Na sociedade dual, de tao duradouro perfil, o formalismo da elite
tem sido derivagio quase que mercantil da nobreza intelectual dos cen-
tros hegemnicos, Vale o prov6rbio: a Europa se curva ante o Brasil.
Tamb6m temos estilo alto, literatura refolhada de decoro, poesia de
exportacao. Enfim, a estitica da dependencia. Quanto a massa semiletra-
da, que os meios de comunicac~o manipulam astuciosamente, extasia-se
com o 6pio da expansao barroca, o fervor nacional, o charme e a beleza
de nossa gente.
A nosso ver, portanto, os dois sistemas de circulagiio do saber funcio-
nam em aliana com o sistema superior de colonizaao. As elites intelec-
tuais sentiram por muito tempo a vertigem da vanguarda (no campo da
criacao e no da critica), entregando-se a um experimentalismo oco des-




concretas da sociedade brasileira em seu esforco de superacao do atraso
cultural.
As classes populares, por sua vez, estao sendo manipuladas pelos
meios de comunicago de massa, submetidas pela mistica do consumismo
e distraidas por operac5es desviacionistas. Deste modo, favoreceram-se as
expansoes acriticas (multidbes entusiasticas do futebol e do carnaval), a
paixio pelo jogo (existente, paralelamente, na concepg&o lidica da estd-
tica elitista) e a crenga na forga do acaso (as variadas formas de loteria
que encontram, nos grupos aristocrtticos, correspondencia no culto das
obras do acaso, extraidas de maquinas, computadores e caixinhas de se-
gredo, como poemas ocasionais, descartaveis).
Acentuou-se a carnavalizagao da pritica nacional, o gosto dos grandes
espeticulos, revivendo os iaureos momentos do periodo barroco.
A revivescencia do estilo barroco, a nosso ver, nao passa de tentativa
descabida de ilusionismo. A orquestacao formal e a exuberancia de expres-
sao servem para ocultar a face intima dos fen8menos e aplicam-se ao culto
apolog6tico da classe dominante. A misdria colorida, expansiva, entusias-
tica e falsamente alegre ajusta-se ao triunfalismo de um reduzido grupo
que se vem perpetrando no poder, desde a organizacao do pais nos seus
prim6rdios.
Muitas crises politicas sao provocadas para permitir aliangas no setor
hegeminico da sociedade e impedir que as contradioes eventuais se re-
solvan em luta. Enquanto isso, as massas apartadas do poder sao afagadas
pelo formalismo vibrante e sensorial, com que se anestesiam as dores
reais e se desviam as forcas opositivas.
Na verdade, o barroco s6 tem sentido no seu quadro hist6rico e ideo-
l6gico, quando se ligou ao desdobramento do, Renascimento e promoveu
a continuidade do Maneirismo, sendo o esplendor deste e avatar do Aca-
demicismo e do estilo Rococ6. O seu deslocamento para a era contempo-
ranea traz consigo o prop6sito de conservar a fungo a que se destinou:
a de permitir aos bachardis, militares e cl6rigos letrados entregar-se a ba-
julacao dos poderosos. A efusio entusiastica e as expans6es inconscientes,
que configuram o esteticismo contemporaneo, nada mais fazem do que
diluir as energias na geleia conformista. Daf, nio ser importante o elogio
sistemaitico da capacidade de improvisac~o do nosso povo e de sua
imensa e cordial paciencia para com os ventos adversos. O esteticismo
dual, elitista e popular, serve a mesma causa e orienta-se para o mesmo
efeito: acentua a dependencia, consolida os andis ideol6gicos da domina-
aso. A restauracao dos esquemas tradicionais de ligac6es inter-subjetivas,
o culto das virtudes passadas, o despertar e a orientacao de energias ador-
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mecidas do povo nada mais sao do que estratagemas da grande jogada
colonial, que, no entanto, comecou a sofrer os seus revezes. A tradicao
tambem pode ser utilizada num contexto critico e, mesmo, revolucionario.
A Hist6ria nos estai ensinando isso.
2 preciso nao esquecer que a nossa literatura iniciou-se sob a regencia
do Barroco e que o nosso esteticismo temrn servido aos mesmos senhores.
Urge mudar o signo ideblogico.

